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La introducción de nuevas metodologías pedagógicas en el ámbito de ciencias de la salud 
es una herramienta necesaria e imprescindible para los alumnos en formación con el fin 
de saber aplicar conceptos básicos y teóricos a la práctica clínica mediante la adquisición 
de competencias específicas e interpersonales que faciliten la interacción social, la 
interpretación, autonomía y el autoaprendizaje (Carey, J.A., , 2010) (Barnett, L., 
,2003).  
Las prácticas clínicas  que se realizan en las diferentes asignaturas de los grados de 
ciencias de la salud son la continuación de la formación teórica adquirida desde primer 
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curso, donde la técnica, el conocimiento tanto teórico y práctico, las habilidades sociales 
y la autonomía interaccionan con equipos interdisciplinares, problemas a la hora del 
diagnóstico, la relación de conceptos teóricos, búsqueda de investigaciones o ensayos 
recientes y situaciones clínicas, que en la mayoría de las ocasiones representan el  primer 
contacto con el mundo sanitario real y laboral (Moreno Tello M., , 2011) (Buhr, 
G.T., , 2014). Es por ello por lo que se hace necesario conocer e ir mejorando 
conforme avanza el conocimiento la importancia de las prácticas clínicas en la 
adquisición de competencias, así como evidenciar la evolución personal a lo largo de los 
cursos, y la valoración por parte de los alumnos de la utilidad en la formación profesional 
y personal (Chaves Pantoja, C., , 2017). En los primeros cursos las prácticas que se 
realizan son tanto de informática, de laboratorio como de aplicaciones clínicas en los que 
los alumnos ejercen el rol de paciente-clínico. En las etapas finales de los estudios cuentan 
con prácticas con paciente en clínicas u hospitales. 
Las tendencias actuales de los últimos años apuntan a que las personas pretenden aprender 
y estudiar en entornos flexibles. Por ende, la educación online o virtual en la educación 
superior juega un rol fundamental para satisfacer esta tendencia y comprobar si aporta o 
no beneficios (Duran, R., , 2015). Durante el año académico 2020/2021 tanto la 
docencia teórica/magistral como las prácticas impartidas en los diferentes grados 
universitarios han sufrido modificaciones por la pandemia que estamos viviendo. Este ha 
sido un gran momento para poder incorporar las nuevas tecnologías y herramientas que 
hasta el momento o no éramos capaces de incorporar a la docencia o no estaban a nuestro 
alcance, especialmente en los grados de ciencias de la salud como son enfermería, 
medicina, farmacia u odontología, en los cuales hay claramente un componente práctico 
muy relevante para poder afianzar sus conocimientos teóricos y poderlos desarrollar e 
interpretar y además la interacción con el paciente es esencial que se trabaje en estas 
practicas (Pérez Zulay, P., , 2015) Durante este inicio de año académico se han 
impartido las clases teóricas online en su mayor medida y las prácticas han sido 
presenciales pero muchas de ellas no se han podido desarrollar como se venían ejerciendo. 
Por un lado, se ha reducido el aforo para cumplir con las normas de seguridad y, por otro 
lado, sobre todo en el caso de las prácticas de laboratorio y clínicas, muchas no se han 
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de sangre ni análisis de orina entre los alumnos o exploraciones clínicas de la cavidad 
oral. 
Con el objetivo de alcanzar las competencias específicas de cada asignatura las prácticas 
se han tenido que adaptar con la utilización de nuevas metodologías educativas como es 
el caso de juegos de rol, videos explicativos, utilización de fluidos biológicos de animales. 
Las prácticas informáticas quizás sean las que menos modificaciones han sufrido en su 
realización, muchas veces se realizaban por parejas este año han sido de modo individual 
y comprobar si los contenidos teóricos que se han impartido en la práctica junto con los 
de la docencia online mejoran los resultados o no frente al año anterior. 
Los propósitos de esta investigación nos ayudarán a explorar el potencial de la docencia 
online a través de la evaluación y encuestas a los alumnos y determinar el impacto de 




El objetivo general de esta investigación es evaluar la adquisición de competencias 
básicas de aplicación de conocimientos, comunicación e interpretación de datos 
relevantes para emitir juicios en las prácticas en alumnos del grado de ciencias de la salud 




1. Comparar el grado de satisfacción de los alumnos que han recibido la docencia online 
+ prácticas con nuevas herramientas  los alumnos que han recibido la docencia 
presencial sin nuevas tecnologías. 
 
2. Evaluar la adquisición de conocimientos de los alumnos que han recibido la docencia 
online + prácticas con nuevas herramientas  los alumnos que han recibido la 
docencia presencial sin nuevas tecnologías. 
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3. Comparar las evaluaciones de los alumnos frente a las dos metodologías empleadas 
entre los diferentes grados de estudio.   
 
4. Estudiar los resultados obtenidos de los alumnos que han recibido los diferentes tipos 
de metodología entre los diferentes tipos de prácticas (informática, laboratorio y 
clínicas). 
3. Desarrollo de la innovación 
 
El estudio se realizó con alumnos de primer curso del Grado de Enfermería en la 
asignatura de Estructura y Función del Cuerpo Humano I y alumnos de quinto curso del 
Grado de Odontología matriculados en Prácticum Infantil I de la Universidad Cardenal 
Herrera CEU. El número total de alumnos que forman parte del estudio son 441 alumnos, 
214 son alumnos de enfermería y 227 alumnos de Odontología.  Alumnos que forman 
parte del grupo de estudio  es 278, en la modalidad  son 163 alumnos 
(Tabla 1). Los alumnos del grupo presencial fueron alumnos del año 2019/2020 los cuales 




Las prácticas que se evaluaron en el estudio fueron clasificadas en tres modalidades 
(Tabla 2). La primera es informática en la cual tenemos la práctica del Potencial de Acción 
impartida en el grado Enfermería y Traumatología impartida en el grado de Odontología. 
La modalidad de laboratorio incluye tres prácticas del grado de enfermería: Hematología 
I y II y Exploración renal. Por último la modalidad de prácticas clínicas consta de la 
determinación de Presión arterial e Interpretación del electrocardiograma en el grado de 
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caries por el grado de Odontología. Los alumnos que participaron en cada una de las 






Los grupos de estudio se dividieron en: 
 
Ø Grupo  Enfermería: docencia presencial sin nuevas tecnologías. 
Ø Grupo  Enfermería: docencia online + practicas con nuevas herramientas. 
Ø Grupo  Odontología: docencia presencial sin nuevas tecnologías. 










1. Medición Presión Arterial
2. Realización e interpretación del Electrocardiograma
3. Anestesiología
4. Mantenimiento del espacio
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En todos los grupos  los alumnos recibieron la parte teórica de modo 
presencial y las prácticas del modo tradicional. 
En todos los grupos  los alumnos recibieron la parte teórica de modo online y las 
prácticas se realizaron con nuevas modificaciones y herramientas pedagógicas novedosas. 
En este último grupo las diferencias son claras ya en la explicación de la teoría online, en 
la que los alumnos aseguran que se graban las clases y eso les permite escucharlas y 
visualizarlas más veces en el momento que ellos consideraran. Respecto a las prácticas 
en sí, el uso de videos explicativos de las prácticas en algunos realizados por los propios 
docentes de la práctica o de en internet, les permitía ver lo que iban a desarrollar en el 
laboratorio. Además en algunas prácticas como en la de la exploración renal el uso de un 
colorante como orina, permitió estudiar patologías que normalmente no podíamos ver en 
las orinas de los alumnos al tratarse de pacientes sanos, como por ejemplo e infecciones 
por  con coloración verdosa entre otras. También el uso de la sangre de 
animales de experimentación nos permitió el estudio y diferenciación de diferentes 
diagnósticos como fue en el caso de las linfopenias, neutropenias… que aparecían en las 
muestras que trabajábamos y poder ver y explorar los diferentes tipos celulares 
sanguíneos. Al tener que cumplir con las medidas Covid, no podían estar 
intercambiándose los microscopios entre los alumnos y profesores, de modo, que se 
colocaron enganches para móviles acoplados a los microscopios que permitía que los 
alumnos pudieran visualizar hallazgos relevantes y también comentarlos con el profesor 
de una manera más sencilla y visual. Además, en las prácticas clínicas los estudiantes se 
han centrado mucho en los videos de como realizar cada una de las prácticas ya que era 
necesario saber como actuar con las medidas Covid con los pacientes y les ha hecho estar 
más atentos y concentrados que en condiciones normales de estas prácticas.  
 
Para llevar acabo este estudio los alumnos realizaron al finalizar la práctica un 
cuestionario anónimo en el cual quedo reflejado el grupo de prácticas al que pertenecían, 
la edad y sexo de los alumnos. Respecto al porcentaje total de alumnos participantes en 
el estudio el 69% fueron mujeres frente al 31% que fueron hombres. En el estudio el rango 
de edades fue desde los 18 hasta 25 años o más, siendo los mayores porcentajes para los 
alumnos de 25 años o más con el 23% de los casos, seguido de 18 años con un 19%. El 









Este cuestionario anónimo constó de dos apartados: El primero sirvió para evaluar el 
grado de satisfacción del alumno con las prácticas a través de una valoración de 0 (muy 
insatisfecho) al 5 (excelente), donde se valoraron los objetivos, los contenidos, la 
metodología, la explicación en el aula y la calidad y cantidad de los documentos en 
referencia a cada uno de los métodos aplicados (Presencial vs Online).  Las encuestas se 
realizaron teniendo en cuenta el promedio de la valoración de cada uno de los ítems para 
cada uno de los grupos de estudio. El segundo apartado contó de 4 preguntas relacionadas 
con el contenido teórico-práctico de la práctica, el cual sirvió para evaluar la adquisición 
de conocimientos. Para hallar los resultados se tuvo en cuenta el porcentaje (%) de 
alumnos que respondieron correctamente a cada pregunta, es decir, el porcentaje de 
alumnos que respondieron bien a 0, 1, 2, 3 o 4 preguntas y se compararon ambos métodos, 




El análisis estadístico que se empleó para el análisis de variables cualitativas fue el test 
Chi cuadrado. Se utilizó una P de 0,05 como límite para la aceptación de diferencias 
estadísticamente significativas. El manejo de los resultados se realizó con la herramienta 
estadística del programa informático GhaphPad Prism 8 (GraphPad Software Inc., 
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En referencia al grado de satisfacción de los alumnos frente a las diferentes metodologías 
utilizadas, se valoraron los objetivos, el contenido de la práctica, la metodología 
empleada, la utilidad que podría tener la práctica para su formación (como complemento 
a la parte teórica de la asignatura), la participación de los alumnos y la calidad. En general 
los resultados mostraron un aumento en cada uno de los ítems: objetivos, contenido, 
metodología y utilidad del grado de satisfacción % (excelente) para las clases online  
frente a las presenciales, como se observa en la Figura 2. En esta figura no se muestran 
los valores del 0 al 1 porque en ninguno de los casos habían alumnos que hubieran 







Fig2. Porcentaje de número de alumnos que han valorado los objetivos, contenido, utilidad, participación, metodología y calidad en 
cada uno de los grupos, Online y Presencial.  
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Los resultados obtenidos de la realización de la metodología online frente a las clases 
presenciales dieron resultados satisfactorios en referencia al grado de adquisición de 
conocimientos. El resultado global, es decir, de todas las preguntas realizadas a los 
alumnos de los diferentes grados y del total de todas la prácticas con un valor de n=441, 
muestra unos resultados superiores en la metodología online, con una media de notas 










                                                                                 
 
 
                                                                                  * p < 0.05; ** p<0.01 (Presencial  Online) 
 
Con los resultados obtenidos con la metodología online se observó una dependencia 
estadísticamente significativa entre las proporciones de aciertos y la metodología 
empleada (**p=0.006). Con la metodología online el número de preguntas correctas 
significativamente respecto al presencial fue de 4 ciertos. El resto de aciertos no muestran 
diferencias (Figura 3.A).  
Si pasamos al análisis por cada uno de los grados (enfermería y odontología) en los que 
se ha realizado el estudio, la metodología online se observó una dependencia 
estadísticamente significativa entre las proporciones de aciertos y la metodología 
empleada (*p=0.047,**p=0.0001). En el grado de enfermería se observó un aumento 
significativo en las clases online respecto a las presenciales en el mayor número de 
respuestas correctas, 4. Para un aprobado, que sería un número de aciertos igual a dos, se 
obtiene una disminución significativa en el grupo online (Figura 3.B). En el grado de 
odontología, existe un aumento significativo de los pacientes del grupo online que 
contestaron correctamente 3 y 4 preguntas respecto al grupo presencial (Figura 3.B). 
 
 
6.93 ± 2.75 




6.93 ± 2.99 
Enfermería 
Odontología 
Enfermería + Odontología 8.3 ± 2.00 ** 
7.08 ± 1.75
 
8.05 ± 2.25 * 
8.56 ± 1.75 ** 
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Fig3. A) Porcentaje de número de respuestas acertadas en función de la metodología empleada: online presencial. B) Porcentaje de 
cada uno de los grados (enfermería y odontología) en función del número de respuestas acertadas en función de la metodología 
empleada: online y presencial.  La diferencia estadística se indica como sigue * p < 0.05; ** p<0.01 (Presencial  Online). 
 
 
Al analizar las diferentes prácticas, no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en las prácticas informáticas. Sin embargo, en las prácticas de laboratorio 
y en las prácticas clínicas los alumnos que cursaron la metodología online presentaron un 
porcentaje estadísticamente mejor para el máximo número de respuestas correctas (4) 
respecto a los alumnos que realizaron las clases presenciales (Fig. 4)  
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Fig 4. Porcentaje del número de respuestas acertadas en las prácticas en función de la metodología empleada: online y presencial. La 






5- Conclusiones  
 
La conclusión general es que la aplicación de la metodología clases online y las nuevas 
herramientas implantadas en las prácticas clínicas en ciencias de la salud durante este año 
presentó mejores resultados en la adquisición de conocimientos que los alumnos que 
habían asistido a clases presenciales con prácticas tradicionales hasta el momento como 
se observa en las calificaciones obtenidas. Además los alumnos lo consideraron un 
excelente método pedagógico, como manifestaron en el cuestionario, con un alto grado 
de satisfacción por la metodología empleada y los materiales facilitados, lo cual fomentó 
la participación de los alumnos y la adquisición de las competencias académicas. 
En los grados de odontología y enfermería los resultados demostraron que los alumnos 
con la metodología online obtenían un porcentaje estadísticamente mayor de respuestas 
acertadas en comparación con el grupo de clases presenciales. Estos resultados pueden 
ser debido al hecho de que las clases online pueden ser visualizadas por el alumnos las 
veces que considere necesarias, mejorando su capacidad de autoaprendizaje con una 
buena gestión del tiempo. 
Además, al analizar los tipos de prácticas realizadas no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en las prácticas informáticas como consecuencia de las 
pocas variaciones que se han producido en ambos grupos de estudio. Sin embargo, si se 
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han podido observar diferencias estadísticamente significativas en las prácticas clínicas y 
en las de laboratorio. Ambos tipos de prácticas han sufrido grandes modificaciones entre 
los grupos online y presencial. 
Por tanto, podríamos considerada que la docencia online y las nuevas metodologías son 
una herramienta educativa eficaz en el ámbito universitario ya que ayuda a afianzar los 
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